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Los sujetos de la Federación
La Federación Rusa se compone de 89 sujetos agrupa-
dos en entidades “nacionales” que llevan el nombre de la 
nacionalidad titular (21 repúblicas, 1 región autónoma, 10 
distritos –okrug- autónomos) y en entidades “administra-
tivas territoriales” (6 territorios -krai- parecidos a la pro-
vincia, 49 regiones –óblast-, 2 ciudades federales). La 
del imitación de competencias entre el centro y los 
sujetos está definida en el Tratado de la Federación 
(31.03.92), ratificado por la Constitución de 1993. Hasta 
la fecha sólo la república de Chechenia no se ha adheri-
do, ya que la república de Tatarstán, que también se negó 
entonces a suscribir el pacto federal, acaba haciéndolo 
en 1994. El ruso es la lengua del Estado federal pero se 
reconoce a las repúblicas el derecho a fijar sus propios 
idiomas (las autoridades públicas deberán utilizar ambas) 
y a todos los pueblos el de proteger su lengua propia 
con las medidas necesarias.
El tercer capítulo de la Constitución, que describe las 
relaciones entre el centro y la periferia, establece que un 
acuerdo mutuo, en forma de ley federal constitucional, 
entre la Federación y uno de sus sujetos puede modificar 
el estatuto de éste en el marco federal. Esta posibilidad 
ha dado pie a lo que se ha calificado de federalismo asi-
métrico y diferencial, ya que se ha traducido en la multipli-
cación de pactos bilaterales al caso por caso (“acuerdos 
de delimitación de competencias”, también llamados “tra-
tados”) entre el centro y los sujetos. En el ar tículo 4 se 
declara que la Constitución y las leyes federales prevale-
cen sobre ot r as  fuentes  de l  Derecho en toda l a 
Federación Rusa y a continuación se afirma la igualdad de 
derechos de todos los sujetos federados aunque se esta-
blece a la vez que las repúblicas cuentan con su Const-
itución y su legislación mientras que las otras entidades 
disponen de estatuto y legislación propios (como era de 
esperar, muchas entidades cuestionan los privilegios otor-
gados a las repúblicas).
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Las competencias
La Constitución contempla competencias compar tidas y 
exclusivas para ambos niveles. Las competencias conjun-
tas del centro y los sujetos federados son muy amplias, 
por lo que los analistas destacan el carácter singular del 
federalismo ruso. Éstas deben garantizar : la adecuación al 
marco constitucional federal de las leyes adoptadas por 
los sujetos federados; la utilización de los recursos natu-
rales y la protección del medio ambiente y del patrimo-
nio histórico y cultural; las cuestiones comunes sobre 
educación, ciencia, cultura y deporte; la protección social, 
de la salud y de la familia; el establecimiento de los prin-
cipios tributarios federales; la legislación administrativa, 
laboral, de la familia, sobre la vivienda, la tierra, el agua, 
los bosques, el subsuelo y la protección del medio 
ambiente; la defensa de los modos de vida tradicionales 
minoritarios; la coordinación de las relaciones exteriores 
de los sujetos federados y el cumplimiento por par te de 
éstos de los tratados internacionales de la Federación, 
etc. Las funciones no descritas anteriormente pueden ser 
asumidas libremente por los sujetos de la Federación.
En cuanto a las potestades exclusivas, cada par te puede 
promulgar su propia legislación en los límites definidos. 
Las competencias exclusivas del centro atañen a todo lo 
relativo a derechos y liber tades, órganos y políticas fede-
rales, mercado único, relaciones internacionales, defensa 
y seguridad, etc. La Federación redacta leyes federales 
constitucionales y leyes federales. La Constitución de 
1993 no especifica en ningún momento la función del 
conjunto de leyes federales constitucionales, pese a que 
para varios temas se exige este tipo de normativa (ingre-
so o creación de nuevos sujetos federados; modificación 
bilateral del estatuto de éstos; procedimiento para con-
vocar referéndum y para declarar el estado de excep-
ción; procedimiento de actuación del Gobierno federal; 
establecimiento del sistema judicial federal, incluyendo a 
los tr ibunales Constitucional, Supremo y Superior de 
Arbitraje; y los procedimientos de reforma constitucio-
nal). No se especifica en quién recae la iniciativa legislati-
va en estos casos pero se exige mayoría reforzada para 
su aprobación: tres cuar tos de los miembros del Consejo 
de la Federación (Cámara Alta) y dos tercios de la Duma 
Estatal (Cámara Baja).
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Por su par te , los sujetos de la Federación promulgan 
leyes y otros actos jurídico-normativos. Tienen autonomía 
para determinar sus instituciones pero se especifica que 
han de contar con un Legislativo y un Ejecutivo. Asimismo, 
la Constitución prevé la figura de representantes del pre-
sidente de la Federación en los sujetos de la Federación. 
En cuanto a la autonomía fiscal, una ley de 1991 regula el 
sistema fiscal de la Federación que contempla tres tipos 
de impuestos, federales, regionales y locales, algunos de 
los federales son también compar tidos con las regiones. 
Los sujetos pueden fijar el porcentaje a prelevar sobre 
los impuestos que les corresponden (el más impor tante 
de los cuales es el impuesto sobre el patrimonio de las 
empresas).
la constitución
La Constitución, aprobada en referéndum el 12 de 
diciembre de 1993, define a la Federación como un 
Estado de Derecho democrático y federativo, con una 
forma republicana de Gobierno. Tras un largo debate 
constituyente, con numerosos enfrentamientos entre el 
presidente ruso, Borís yeltsin, y el Parlamento (Duma), la 
Car ta Magna ratifica una república presidencialista en la 
que se observan influencias notables de la Consti tución 
de Estados unidos (1787) y de la primera versión de la 
Constitución de la V República Francesa (1958). Ante los 
múltiples conflictos entre ambos poderes, el marco cons-
t itucional ha s ido completado per iódicamente por 
decretos presidenciales tendentes a reforzar el poder 
presidencial. 
El Estado, laico, reconoce el pluralismo ideológico y pro-
hibe organizaciones que pretendan cambiar radicalmen-
te las bases constitucionales o incitar al odio racial o 
social. La soberanía recae en “el pueblo plurina cional”1. 
La declaración de derechos es equiparable a la de las 
constituciones occidentales. Cabe destacar la igualdad 
de protección que reciben todos los tipos de propie-
dad, el derecho a un medio ambiente adecuado, el 
deber de defender la patria (servicio militar obligatorio, 
sustituible por un servicio civil) o la posible aplicación 
de la pena de muer te (que, de hecho, está en morato-
ria) “como medida excepcional” y “en tanto no se pro-
duzca su supresión”.
Los mecanismos de reforma y revisión constitucionales 
destacan por su complejidad. Se exige la creación de una 
Asamblea Constituyente para revisar cualquier disposi-
ción de los capítulos 1, 2 y 9 (con mayoría reforzada para 
fundar este órgano y para aprobar sus conclusiones). 
Para revisar el resto de preceptos, se aplica el procedi-
miento de ley federal constitucional (tres cuar tos de la 
Cámara Alta y dos tercios de la Baja) y además se preci-
sa la aprobación de al menos dos tercios de las entidades 
federadas.
la presidencia federal
El presidente es elegido por sufragio directo por un perío-
do de cuatro años renovable una vez. Comandante supre-
mo de las Fuerzas Armadas, puede declarar la guerra y el 
estado de excepción. Designa al pr imer ministro pero 
debe presentar lo a la aprobación de la Duma Estatal; si 
ésta rechaza tres veces al candidato presidencial (sea o no 
la misma persona), el presidente debe disolver la Cámara. 
El presidente puede cesar libremente al Gobierno, convo-
car referéndum y presentar proyectos de ley. Debe firmar 
las leyes aprobadas por la Duma; si no lo hace en el trans-
curso de 14 días, el texto es devuel to para nuevo examen 
a la Cámara, que lo puede ratificar mediante mayoría 
reforzada. Entre las competencias más conflictivas otorga-
das al presidente se encuentran las que establece el 
Ar tículo 85: la potestad de suspender unilateralmente los 
actos aprobados por los Ejecutivos de las entidades fede-
radas si considera que violan el marco constitucional fede-
ral. En cualquier caso, la suspensión es provisional a la 
espera de la decis ión del tr ibunal cor respondiente . 
igualmente, el presidente se convier te en árbitro para 
resolver conflictos surgidos entre los órganos federales y 
las entidades federadas o entre éstas últimas.
El presidente puede ser sustituido por el primer ministro si 
no se encuentra en condiciones de asumir sus funciones, 
aunque su sustituto no ejerce plenas competencias presi-
denciales (no puede disolver la Duma, convocar referén-
dum ni proponer reformas constitucionales). En casos muy 
limitados (cargo de traición o de delito grave), el presiden-
te puede ser destituido mediante un proceso similar al 
impeachment estadounidense. Para ello se precisa el voto 
de dos tercios de los diputados de la Duma y la confirma-
ción del Tribunal Supremo y del Constitucional así como 
una mayoría de dos tercios en el Consejo de la Federa ción, 
con un plazo máximo de tres meses para todo el proceso. 
Este procedimiento de impeachment es el que persigue 
contra yeltsin la fracción comunista de la Duma bajo varios 
cargos: disolución de la uRSS, bombardeo del Parlamento 
en octubre de 1993, guerra de Chechenia, ruina de las 
Fuerzas Armadas y genocidio contra el pueblo ruso por las 
reformas económicas que habrían hundido la demografía 
del país.
La Const itución rodea al  presidente federal de un 
Consejo de Seguridad y de la Administración Presi den-
cial , órganos con funciones poco definidas pero que 
representan una estructura paralela de poder.
el poder legislativo
El Legislativo bicameral (Asamblea Federal) cuenta con 
una Cámara Baja, (Duma Estatal, Gosudarstvienaya Duma) 
y una Cámara Alta (Consejo de la Federación, Soviet 
Federatsii).
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La Duma consta de 450 miembros elegidos por cuatro 
años (sólo la pr imera legislatura, elegida al final del 
período soviético, duró dos años, celebrándose eleccio-
nes en diciembre de 1993 y de 1995). Los diputados 
son elegidos por sistema mixto: 225 por circunscripcio-
nes uninominales (sistema mayoritario) y 225 sobre lis-
tas de par tidos (sistema proporcional) con una barrera 
del 5% de los votos emitidos al nivel estatal. Para poder 
par ticipar en el comicio se debe presentar cien mil fir-
mas de apoyo. Los diputados no pueden ejercer funcio-
nes ejecutivas, ni a nivel federal ni regional. La Duma 
Estatal aprueba al primer ministro, nombra al presidente 
del Banco Central y de la Cámara de Cuentas y al 
delega -do para los Derechos Humanos y concede 
amnistías. También puede presentar una moción de cen-
sura al Gobierno federal, que debe ser aprobada por 
mayoría absoluta de la Cámara. En ese caso, el presiden-
te puede cesar al Gobierno o ratificarlo, pero si se pro-
duce una segunda censura en menos de tres meses, el 
jefe del Estado deberá optar o por la destitución del 
Gobierno o por la disolución de la Duma Estatal (esta 
segunda posibilidad no es válida en el año siguiente a 
elecciones legislativas).
El Consejo de la Federación tiene 178 miembros, com-
puestos por dos representantes (el jefe del Ejecutivo y el 
del Legislativo) de cada uno de los 89 sujetos de la 
Federación. A par tir de finales de 1996, los jefes de los 
Ejecutivos regionales (presidentes en el caso de la repú-
blicas y gobernadores en las demás entidades) son elegi-
dos por sufragio directo. Son competencias exclusivas del 
Consejo de la Federación los temas relativos a seguridad 
y defensa (ratificación de la guerra o el estado de excep-
ción decretados por el presidente y uso de las Fuerzas 
Armadas en el extranjero) y los nombramientos de altos 
cargos judiciales.
La iniciativa legislativa puede provenir del presidente 
federal, el Consejo de la Federación o sus miembros, 
los diputados de la Duma Estatal, el Gobierno federal o 
los legislativos de los sujetos de la Federación. En cues-
tiones de su competencia, también es válida la iniciativa 
del Tribunal Constitucional, el Supremo o el Tribunal 
Superior de Arbitraje. En temas de política fiscal, mone-
taria o presupuestaria es necesario un informe previo 
del Gobierno. Todos los proyectos deben ser presenta-
dos a la Duma, que normalmente aprueba las leyes por 
mayoría absoluta. El texto pasa entonces al Consejo de 
la Federación. Para su aprobación se requiere una 
nueva mayoría absoluta o que este órgano no lo exa-
mine en 14 días (opción no válida en materias como el 
presupuesto, etc.). un voto negativo del Consejo obliga 
a la Duma a ratificar el proyecto con mayoría de dos 
tercios. La promulgación queda pendiente entonces de 
la sanción presidencial. 
el Gobierno federal
El Gobierno está dirigido por el primer ministro que es 
propuesto por el presidente federal y ha de recibir la 
aprobación de la Duma. El Gobierno aprueba decretos y 
directivas acordes con la Constitución, las leyes federales y 
los decretos presidenciales. Debe elaborar y asegurar la 
ejecución del presupuesto, garantizar la unicidad territorial 
de las políticas federales y poner en práctica las medidas 
relativas a seguridad y defensa y al cumplimiento de los 
derechos y liber tades de los ciudadanos. El primer minis-
tro puede solicitar la confianza de la Duma Estatal; de 
serle denegada, el presidente puede destituir al Gobierno 
o disolver la Duma (pero no en el año siguiente a eleccio-
nes legislativas). La autonomía del Gobierno varía en la 
práctica en función de quién ocupa cada cargo y de las 
decisiones del presidente. Así, un decreto presidencial de 
julio de 1996 puso bajo control directo de yeltsin a tres 
ministerios (Defensa, Asuntos Exteriores e interior) y siete 
servicios federales (incluyendo la radiotelevisión y la pro-
tección de las fronteras), un esquema que ya se había 
impuesto anter iormente (decreto de 10 de enero de 
1994) pero que había variado con posterioridad. El pleno 
del Gobierno se reúne normalmente sólo una vez al mes, 
haciéndolo en cambio en subcomisiones, lo que no crea la 
sensación de órgano colegiado y fuer te.
el poder judicial
El sistema judicial en la Federación Rusa se organiza 
mediante tr ibunales. La Constitución no contempla la 
existencia de sistemas judiciales diferentes para los suje-
tos de la Federación. El Tribunal Constitucional, creado 
en 1992, vio reducida par te de sus competencias por la 
nueva Car ta Magna del año siguiente, cediendo al presi-
dente la potestad de resolver conflictos e interpretar ini-
cialmente la Constitución. Este cambio se suele atribuir a 
las acusaciones de politización ver tidas por yeltsin contra 
el Tribunal, después de que éste considerara anticonstitu-
cional la disolución parlamentaria de septiembre de 1993, 
lo que provocó a su vez una suspensión temporal de 
este órgano. El Tribunal interpreta el marco constitucio-
nal, comprueba la validez de las otras fuentes, resuelve 
conflictos de competencia y responde a cuestiones de 
constitucionalidad planteadas por otros tribunales. Nunca 
actúa de oficio. El Tribunal Supremo es el órgano de últi-
ma instancia en “asuntos civiles, penales, administrativos y 
otros que sean competencia de los jueces con jurisdic-
ción general” y el Tribunal Superior de Arbitraje en con-
flictos económicos y otros asuntos examinados por los 
tribunales de arbitraje. La Fiscalía (Prokuratura) centrali-
zada está encabezada por el prokuror general de la 
Federación, quien nombra a los demás fiscales.
1Las citas de la Constitución de 1993 provienen de García Álvarez (1994)
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cronoloGÍa bÁSica de la evoluciÓn 
interna de la FederaciÓn ruSa, 1992-1998
1991
Junio 12
Borís yeltsin es elegido por sufragio directo presidente de 
la Federación Rusa. Son las primeras elecciones* total-
mente democráticas en la Rusia soviética.
diciembre 08
Acuerdo de Bieloviezhe (Bielarús) por el que Rusia, 
ucrania y Bielarús crean la Comunidad de Estados inde-
pen dientes, lo que implica la disolución de la unión 
So vié tica. Poco después todos los demás Estados, excep-
to los bálticos y Georgia, se unen a la CEi.
diciembre 24
Dimisión de Mijaíl Gorbachov.
1992
enero
yegor Gaidar, nombrado primer ministro, inicia su programa 
de reforma económica, en particular, liberalizando los precios.
diciembre
Gaidar, con una capacidad de acción muy limitada desde 
abril, es sustituido por Víktor Chernomyrdin, del que se 
supone que representa una línea más centrista y pragmática.
1993
Desde principios de 1992, la vida política está polarizada 
por un permanente y duro enfrentamiento entre el 
Legislativo, dominado por los conser vadores, y el Eje-
cutivo, también sacudido por luchas internas.
abril 25
Para desbloquear la situación, yeltsin gana un referéndum 
sobre la confianza al presidente, pero no consigue apoyo 
para convocar elecciones legislativas anticipadas.
Septiembre 21
yeltsin disuelve el Parlamento y convoca elecciones gene-
rales. El entonces vicepresidente Rutskoi se autoproclama 
presidente y presta juramento ante el Parlamento, en el 
que se encierran los diputados de la oposición conserva-
dora. La “Casa Blanca” (sede del Parlamento) queda cer-
cada por blindados.
octubre 3-4
Violencia callejera durante la noche e intento de asalto 
armado al edificio central de la televisión estatal por par ti-
darios de los diputados encerrados. Asalto al Parlamento 
en el que permanecía el núcleo duro de la oposición, yeltsin 
disuelve por decreto todos los Sóviets (nombre hasta 
entonces de los legislativos central y regionales).
diciembre 12
Primeras elecciones generales multipar tidistas de Rusia y 
referéndum constitucional. yeltsin gana la consulta ya que 
la Constitución está hecha a su medida, pero los comu-
nistas y los nacionalistas consiguen una representación 
importante en la nueva Duma.
1994
enero
Gaidar dimite del Gobierno Chernomyrdin al que había 
vuelto en septiembre 1993.
Febrero 23
La Duma vota la amnistía de los golpistas de agosto de 
1991.
octubre 11
El rublo cae en picado ante el dólar (“martes negro”).
diciembre 11
yeltsin y el Consejo de Seguridad deciden el envío de 
tropas a Chechenia. 
1995
Julio y octubre
una dolencia cardíaca apar ta a yeltsin de su cargo duran-
te varias semanas.
diciembre 17
Elecciones generales en las que los comunistas se con-
vier ten en el par tido más impor tante en la Duma con 
casi un tercio de los escaños, y el par tido de Zhirinovski 
consigue también buenos resultados.
1996
Junio 16 y julio 3
Elecciones presidenciales a dos vueltas. yeltsin gana por el 
53,8% frente al líder comunista, Ziugánov, que obtiene el 
40,3%. Entre las dos vueltas y para ganarse apoyos, yeltsin 
nombra al popular general Alexandr Liébed, secretario 
del Consejo de Seguridad.
Junio
Cese como ministro de Defensa del muy impopular Pável 
Grachov, considerado como uno de los principales ar tífices 
de la intervención militar en Chechenia. Será sustituido en 
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mayo de 1997 por el general Ígor Serguéyev.
agosto 25
Firma por Liébed del acuerdo de tregua entre Rusia y 
Chechenia.
octubre 17
yeltsin destituye a Liébed por considerar que abr iga 
ambiciones presidenciales “desmesuradas”.
noviembre 06
operación a corazón abier to de Boris yeltsin
noviembre 24




Anatol i Chubáis , que había ocupado otros cargos de 
Gobierno, es nombrado ministro para las privatizaciones. 
Entrada en el Gobierno de Borís Nemtsov, gobernador 
reformista de Nizhni-Nóvgorod, como viceprimer ministro.
noviembre 15
yeltsin cesa a Chubáis por un escándalo de cobro de 
derechos de autor exorbitantes.
diciembre 11
Nueva hospitalización de yeltsin.
1998
marzo 23
Tras casi un mes padeciendo problemas de salud, yeltsin 
cesa a todo el Gobierno Chernomyrdin por incapacidad 
para sacar a Rusia de la crisis económica y, el 27, designa al 
joven Serguéi Kir iyenko como pr imer ministro, que la 
Duma no aprueba hasta el 25 de abril en tercera vota-
ción.
mayo 26
Tras la caída de las bolsas asiáticas, yeltsin aprueba un 
paquete de medidas de austeridad financiera.
Junio-julio
Se multiplican los movimientos de protesta popular, en 
par ticular con diversas acciones de los mineros siberianos.
Junio 17
yeltsin designa a Chubáis para negociar un plan de urgen-
c ia  con las  inst i tuc iones f inanc ier as  internac iona- 
les (ver cuadro de ayudas financieras internacionales a 
Rusia).
Junio 25
Nueva caída de la Bolsa.
Julio 15-17
La Duma aprueba sólo una par te del plan anticrisis del 
Gobierno.
agosto 13
El financiero nor teamericano George Soros aconseja la 
devaluación del rublo.
agosto 17
El Gobierno devalúa el rublo tres días después de que 
yeltsin declarara que eso no ocurriría. Suspensión por tres 
meses del pago de la deuda. inicio de la peor crisis finan-
ciera de Rusia (ver ar tículo de otto Latsis en esta edición).
agosto 23
yeltsin cesa a Kiriyenko de su cargo y vuelve a nombrar a 
Chernomyrdin.
Septiembre 07
La Duma rechaza por segunda vez el nombramiento de 
Chernomyrdin. Por iniciativa de los comunistas y naciona-
listas que ya lo habían intentado anteriormente, se plan-
tea pedir la destitución ( impeachment) de yeltsin por 
varios cargos: disolución de la uRSS, asalto al Parla mento, 
guerra de Chechenia, arruinar a las Fuerzas Armadas y 
genocidio contra el pueblo por las reformas económicas.
Septiembre 10
yeltsin designa primer ministro a yevguieni Primakov.
Septiembre 11
La Duma aprueba a Primakov por amplia mayoría, en un 
voto conjunto de las distintas fuerzas políticas nunca visto 
hasta entonces.
noviembre 20
Asesinato en San Petersburgo de la diputada reformista 
Galina Staravóitova en la que parece una trama mafiosa-
política.
*Todos los procesos electorales de la Federación Rusa están recogi-
dos en las correspondientes ediciones del Anuario Internacional 
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CIDOB desde 1992.
principaleS partidoS  
repreSentadoS en la duma
La escena política de la Federación Rusa se caracteriza 
por la debilidad de sus par tidos a la vez como aparatos 
organizados y como expresión significativa de una base 
social. La única excepción es el par tido comunista, que 
cuenta con lo uno y con lo otro. La vida política está 
dominada por personalidades (a menudo los par tidos se 
conocen no por sus siglas sino como “par tido de”) que 
aparecen y desaparecen –no siempre del todo- después 
de haber desper tado grandes expectativas y haber des-
empeñado papeles de relevancia diversa según los casos.
partido comunista de la Federación rusa, pcFr
(Komunisticheskaya Partiya 
Rossiiskoy Federatsii, KPRF)
Fundado en 1993. Dirigente: Guennadi Ziugánov. Es el 
sucesor del Par tido Comunista Ruso que se había organi-
zado como tal dentro del PCuS (Par tido Comunista de 
la unión Soviética) para luchar contra la línea reformista 
de Mijail Gorbachov. Ziugánov estuvo asociado con el 
movimiento nacionalista Frente de Salvación Nacional y 
fue uno de los firmantes de una Car ta abier ta al pueblo 
que muchos analistas consideran un anuncio del intento 
de golpe de Estado de 1991. Las declaraciones progra-
máticas del PCFR intentan sacudir el polvo de los dog-
mas soviét icos de los que el  par t ido es heredero, 
queriendo presentar a la formación como un par tido de 
cor te socialdemócrata. Aceptan la existencia minoritaria 
de un sector de economía de mercado “socialmente diri-
gida” y el compromiso de no salirse del marco constitu-
cional. El PCFR apoya la restauración de la uRSS (“sobre 
una base voluntar ia”) a la vez que hace esfuerzos en 
dirección a la iglesia or todoxa. Los claros elementos 
nacionalistas de su discurso político (ver en esta edición 
el ar tículo de otto Latsis sobre las declaraciones antise-
mitas de uno de sus diputados) lo acercan muy a menu-
do a los grupos nacionalistas no comunistas, en par ticular 
alrededor de la idea esencialista de la especificidad de la 
identidad rusa, radicalmente distinta, cuando no opuesta, 
a los valores occidentales. Se estima que cuenta con unos 
500.000 de miembros. Escaños (1995): 157.
nuestra casa rusia, ncr
(Nash Dom Rossiya, NDR)
Fundado en 1995. Dir igente: Víktor Chernomyrdin, el 
antiguo primer ministro. Se le conoce como el “par tido 
del poder” por el gran número de presidentes y gober-
nadores regionales con el que cuenta y por el papel polí-
t ico que ha desempeñado de apoyo a la l ínea del 
Gob ie r no. S in  embar go, desde  l a  des t i tuc ión  de 
Chernomyrdin, ha empezado cier ta fuga de personalida-
des de la organización. Escaños (1995): 55.
partido liberal-democrático de rusia, pldr
(Liberalno-Democraticheskaya Partiya Rossii, LDPR)
Fundado en 1990, registrado en 1992. Dirigente: Vladímir 
Zhirinovski. Par tido ultranacionalista y xenófobo que pre-
coniza la vuelta de Rusia a las gubernia del imperio zaris-
ta, aboliendo la actual estructura del Estado. Reivindica el 
papel preponderante de Rusia en la zona euroasiática. El 
PLDR se ha visto sacudido por varias disensiones inter-
nas. A pesar del temor que desper taron, dentro y fuera 
de Rusia, los buenos resultados electorales del PLDR, 
este par tido no parece conseguir aumentar su base elec-
toral. Escaños (1995): 51.
yábloko
Dirigente: Grigori yavlinski. Fundado en 1993 como blo-
que electoral por yavlinski, yuri Bóldyriov (que abandonó 
el par tido en 1995) y Vladímir Lukín (de las iniciales de 
sus nombres proviene la denominación del par tido, que 
en ruso significa “manzana”), reuniendo a independientes 
y algunos par tidos reformistas menores. Desde 1995, 
yábloko ha avanzado en su consolidación como par tido 
organizado. Es el único par tido de oposición liberal de la 
Duma. Se ha caracter izado por su total ausencia de 
apoyo a yeltsin y a los distintos Gobiernos, hasta el de 
Primakov. Defiende una línea liberal y democrática pero 
yavlinski nunca ha aceptado las invitaciones de otros gru-
pos o personalidades democráticas para unir fuerzas en 
la Duma. En cambio, su política de oposición sistemática, 
basada en la aspiración de representar una tercera vía, le 
ha hecho votar a menudo al lado de los comunistas. En 
sus planteamientos económicos defiende con ahínco la 
necesidad de defender y consolidar a las pequeñas y 
medianas empresas y luchar contra los grandes monopo-
lios. En política exterior, un ámbito que encabeza Lukin, 
preconizan una línea de defensa de los intereses del 
Estado (en temas como la defensa de las minorías rusas, 
la vinculación de Crimea con ucrania o la ampliación de 
la oTAN) que, en el contexto ruso, les acerca más a 
posiciones nacionalistas que a la línea liberal y europeísta 
que definen como la suya. Miembros: unos 10.000. 
Escaños (1995): 45.
partido agrario de rusia, par
(Agrarnaya Partiya Rossii, APR)
Fundado en 1993. Dirigente: Mijaíl Lapshin. Par tido satéli-
te del PCFR que subraya la importancia de las comunida-
des rurales para el renacer de Rusia. Como el PCFR 
defiende la vuelta de los sóviets, una política ecológica 
que preserve la tierra rusa y una economía controlada 
por el Estado. Después de las elecciones de 1995, el 
PCFR le cede algunos de sus diputados para alcanzar las 
35 personas requeridas para formar una fracción inde-
pendiente cuyos votos van sistemáticamente al PCFR. 
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Escaños (1995): 20.
opción democrática de rusia, odr demócratas 
unidos
(Vybor Rossii)
Denominación electoral del actual par t ido opción 
Democrática de Rusia, alianza encabezada por yégor 
Gaidar, primer ministro en los primeros meses de 1992 y 
al que la oposición nacionalista y comunista achaca gran 
par te de los problemas de Rusia. Es el único grupo clara-
mente europeísta, tanto en cuestiones económicas como 
en política exterior. Las posibilidades electorales de los 
reformadores son muy reducidas, sobre todo tras la crisis 
de agosto de 1998. Sin embargo, el 10 de diciembre de 
1998, la oDR congregó a varias pequeñas formaciones 
democráticas así como a destacadas personalides como 
Chubáis (el hombre más odiado por los comunistas y 
nacionalistas) o Nemtsov, para crear una plataforma elec-
toral Causa Justa que diera una opor tunidad a que los 
reformistas conserven una representación en la Duma. 
Escaños (1995): 9.
poder para el pueblo
Par tido comunista dirigido por quien fue presidente del 
Consejo de Ministros soviético (primer ministro) entre 
1985 y 1990, Nikolai Rizhkov. Sus votos, como los del 
Par tido Agrario, apoyan siempre al PCFR. Escaños (1995): 
9.
congreso de las comunidades rusas, ccr
(Kongres Rossiyskij Obshin, KRO)
Fundado en 1993. Dirigente: yuri Skójov. Su primer objeti-
vo declarado es la defensa de las poblaciones rusas que 
quedaron fuera del territorio de la Federación pero nunca 
recurriendo al uso de la fuerza. No pudo presentarse a las 
elecciones de 1993, pero en las de 1995, Alexandr Lié bed, 
en busca de plataforma política para su candidatura, se 
unió a la organización, alejándose de ésta después de su 
elección como gobernador de Krasno yarsk en 1998. Al no 
sobrepasar la barrera del 5% para la lista de par tidos, el 
CCR sólo consiguió escaños por las listas uninominales. 
Sin ideología muy definida, mezcla planteamientos liberales 
en economía con posiciones moderadas en política exte-
rior. Su línea en la Duma es de oposición “constructiva” al 
Gobierno. Escaños (1995): 5.
bloque iván rybkin
Agrupación electoral de centro-izquierda llamada actual-
mente Par tido Socialista de Rusia (SPR). Su dir igente, 
iván Rybkin, ha par ticipado en varios momentos en la 
administración yeltsin. Escaños (1995): 3.
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